




     Berdasarkan analisis kelayakan usaha secara teknis dan ekonomi, usaha 
pengolahan thumbprint cookies “JempolKu” layak didirikan dan 
dioperasikan dengan rincian sebagai berikut: 
Bentuk Usaha : Home industry 
Lokasi  : Jl. Sidotopo Wetan Baru no. 47, 
Surabaya. 
 
Kapasitas Bahan Baku : 15 kg tepung terigu/hari 
Waktu Operasi : 8 jam/hari (1 bulan = 22 hari kerja) 
Jumlah Tenaga Kerja : 7 (tujuh) orang 
Fixed Capital Investment (FCI)  : Rp 98.251.815      
Work Capital Investment (WCI) : Rp 54.109.000 
Total Capital Invenstment (TCI) : Rp 152.360.815 
Direct Production Cost (DPC)  : Rp 657.622.904 
Fixed Charges (FC)  : Rp 378.534.578 
Plant Overhead Costs (POC)  : Rp 123.352.081 
Manufacturing Cost (MC)  : Rp 1.159.509.563 
Total Production Cost (TPC)  : Rp 1.233.520.812 
General Expense (GE)  : Rp 74.011.249 
Harga Pokok Produksi (HPP)  : Rp 15.041 
Harga jual  : Rp 30.000 
Selling Cost (SC)  : Rp 2.296.800.000 
Laba kotor/tahun  : Rp 1.063.279.189 
Laba bersih/tahun  : Rp 1.052.646.397 
Rate of Return (ROR)   
a. Sebelum pajak  : 58,16% 
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b. Setelah pajak  : 57,57% 
Pay Out Time (POT)  
a. Sebelum pajak  : 1,6794 bulan (1 bulan 20 hari) 
b. Setelah pajak  : 1,6960 bulan (1 bulan 21 hari) 
Break Even Point (BEP)  : 29,16% 
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